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El proce sa mien to
de imá ge nes:
una he rra mien ta
de de sa rro llo Christian Sa la mea PalaciosIn ge nie ría Elec tró ni ca
UPS-CUENCA
El pre sen te do cu men to des cri be la es truc tu ra ge ne ral de
un sis te ma de pro ce sa mien to de imá ge nes.
››
I. In tro duc ción
Uti li za do des de prin ci pios de los
ochen ta por los Es ta dos Uni dos
y des de fi na les de los no ven ta
en el Ter cer Mun do, el pro ce sa -
mien to de imá ge nes por com -
pu ta dor ha re vo lu cio na do mu -
chos pro ce sos de la tec no lo gía
uti li za da en la in dus tria, lo po de -
mos ver a dia rio en los soft wa re
uti li za dos pa ra el di se ño de imá -
ge nes co mo el PAINT de Mi cro -
soft o el Illus tra tor de Ado be. La
idea se ba sa en el me jo ra mien to
de la ca li dad de imá ge nes to ma -
das en for ma di gi tal me dian te el
uso de un trans duc tor pa ra su
pos te rior ma ni pu la ción. Es te
trans duc tor sue le ser un CCD,
pu dien do uti li zar en ton ces pa ra
es tas apli ca cio nes dis po si ti vos
que van des de la cá ma ra ca se ra
de Vi deo has ta la más com ple ja
tar je ta cap tu ra do ra de vi deo.
En es te do cu men to se da rá una
vi sión ge ne ral de to do el pro ce so
pa ra tra tar a la ima gen des de el
mis mo mo men to que lle ga al
com pu ta dor has ta la eta pa fi nal
en la que se po drá re co no cer e
in ter pre tar la ima gen [Fig.1].
To man do co mo ba se el uso del
pro ce sa mien to de imá ge nes en
una apli ca ción es pe cí fi ca co mo
la vi sión ar ti fi cial [1], se de fi ni rán
ca da uno de los pa sos ne ce sa -
rios pa ra ob te ner un ren di mien -
to óp ti mo en lo que se re fie re al
tra ta mien to de imá ge nes.
• La ca li bra ción.- Es ta sec ción
ini cial se en cuen tra den tro del
blo que de la ad qui si ción de la
ima gen y es la en car ga da de
to mar los da tos des de un uni -
ver so de po si bi li da des que por
lo ge ne ral se en cuen tran en
tres di men sio nes (lar go, an cho
y pro fun di dad) y dar le a ca da
uno de ellos una con no ta ción
es pe cí fi ca, con la que se les
pue da re pre sen tar en dos di -
men sio nes y con es to ob te ner
da tos ma ni pu la bles en el com -
pu ta dor. 
• La um bra li za ción.- Es te se -
gun do pro ce di mien to es par te
del pre pro ce sa mien to y se en -
car ga de es tan da ri zar el ni vel
de cla ri dad que emi te cier ta
ima gen pa ra cla si fi car la en tre
un con jun to de po si bi li da des,
pa ra es to se uti li za por lo ge ne -
ral his to gra mas de in for ma ción
con las que se ob tie nen las ca -
rac te rís ti cas fun da men ta les de
la ima gen.
• Fil tra do.- El fil tra do es fun da -
men tal pa ra ob te ner in for ma -
ción óp ti ma de los da tos que
in gre san y que pue den ser per -
ju di ca dos por la can ti dad de
rui do eléc tri co pre sen te. Es tos
fil tros que se han uti li za do son
es pa cia les y fre cuen cia les.
• Seg men ta ción.- Los his to gra -
mas de in for ma ción tam bién
se pue den uti li zar co mo re fe -
ren cia pa ra “en ce rrar” por cio -
nes de imá ge nes con un mis -
mo ni vel de cla ri dad y con es to
de fi nir la es truc tu ra ge ne ral de
la ima gen.
• Eti que ta do.-A ca da por ción se
le asig na una nu me ra ción, con
lo cual se pue de con se guir el
nú me ro exac to de com po nen -
tes en una ima gen, pa ra su pos -
te rior in ter pre ta ción.
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La idea se ba sa en el me jo -
ra mien to de la ca li dad de
imá ge nes to ma das en for -
ma di gi tal me dian te el uso
de un trans duc tor pa ra su




Es tas son los par tes prin ci pa les en el pro ce sa mien to de imá ge nes, las cua les pre ten den ser de aná li sis ex -
haus ti vo en pos te rio res pu bli ca cio nes, se irán pre sen tan do mé to dos de ca li bra ción, de fil tra do y otras al -
ter na ti vas de de sa rro llo en es ta área.
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Fig 1. El pro ce sa mien to de imá ge nes uti li za do en un sis te ma de vi sión
